




































































































ここで扱うストラスプールrljは. 1871 年の併合時の 85.654人から 1910年の 178.891人
へと 2倍強の人口増加を経験し 10万人を基準とする当H寺の定義で言・えば.帝国直轄領





















































れることになった。こうして行動範聞が拡大されていくなかで， ilí長パック (1886~1906 
{!'-) ，ルドルフ・シュヴアンダ-" (l906~ 1918年)のもと，相Iil政的は独自の社会政策
を進めていくことになる。とくにアルザスU'，身である後者は 助役時代から救貧政策の改














ってアルザス・ロレーヌが正式にドイツに併合される前に， I~Î ilfiJ攻IUはりj子牟に 8年間 (6















以上地加しその結果， IEf:級あたりの生徒数は，併合H、?の 73人(故大値は 1873年の 77





1871 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 
生徒数 5.758 6.378 7.290 9.460 10.587 10.850 11.470 13.455 15.261 
学級数 79 107 133 150 174 188 228 275 340 
























現実にそれに該当するのは4分の lに過ぎず，残りは l学級から 8学級まであらゆる形態
が並存していた出。
こうした学校聞における学級数のは、らつきは，表2が示すように，仙のドイツ主要都市








リj 女 リJ /.J: リj λ l リJ 女
ボーフム 100 100 
フeレー メン 80 80 14.5 14.4 4.5 4.6 
フ'レスラウ 98 99.5 2 0.5 
ケルン 95 80.4 2.5 12.5 2.5 7.1 
ト‘ルトムント 98 99.2 2 0.8 
デュッセルドルフ 86 93.9 14 6.1 
エルフルト 100 100 
フランクフルト(マイン) 100 100 
ハレ(ザーレ) 66 78.1 34 21.9 
カールスルーエ 100 100 
キー ル 93 92.8 6.7 2.5 4.5 0.5 
ケーニヒスベルク 29.6 30 70.4 70 
ライブツィヒ 100 100 
マンハイム 100 100 
ミュンヒェン 100 100 
ポーゼン 90 88.8 11.2 10 
シュツットガルト 100 100 
ヴィースパーデン 100 100 
































































































































































































1877 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1914 
男子 42 75 83 215 254 246 251 564 768 
tに二r 82 85 102 298 320 





















































ヌの教育行政を司る L級学務局 Oberschulratへの 3出告において，ストラスプールtli長は















































った。とくに，学校福祉制度の導入 拡充では. r~1 !t!主義者のなかにも経済活動の自由や
親の義務を理由に.消極的な立場をとるものも少なくなかっただけに.社会民主党の圧力









の川!起を示唆している。 lつは. [~衆学校制度の近代化が，教 l玄学校制の廃止や宗派共 1ft]
54 










ブールのカトリック 1\'~J[iiX :{i'たちが， (政!付への請)PJiにおいてではなく.教会トップの川教
への請 )~fi において) 1JElJli者jであるヴイルヘルム 11止の発言を引き合いに出して，制度
の維持を求めたことは， この政教|ド山l日叫!リl日;組也と1附<1均為家Z苛手統亮合のl以閃1対j;辿虫削，性|
れに対しし. 自由主義左派と社会民主党が過半数を占める市議会は， }元教権的傾向を ~rtt くも
っていた。 制度改革以外でも，たとえば，放課後. '1.徒全員を教会のミサに引率するとい
うカトリック教員の宵怖について.それを強制することは義務教育からの逸脱であり.保
護者の権限を侵害するものであると.県知事に訴えている則。またけi政府も， 1909 {I~ に
邦政)f.fの白琳要請を;fW，似し ドイツ教員協会DeutscherLehrerverein大会のストラスプ
















者の延長)を要求していたが， U，~， F!I "i)"1はその背後に1'1らの地伎のliJ卜.を求める「尊大
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The Politics of Primary Schools in Strasbourg (1902 -1908) 
Municipal Politics and its Relationship to State Politics-一一
Akiyoshi Nishiyama 
Primary schooJs in 1mperiaJ Germany (1871-1918) have often been described as“schooJs for 
subjects" (U ntertanen)， a means used by an authoritarian state to controJ the poJiticaJ behavior of 
the lower classes. RecentJy this interpretation has been criticized for its narrow fixation on the 
state's intention and the static image resulting [rom it. 1nstead， critics argue， the poJitics of primary 
schools at the time must be seen as an outcome of negotiations between conflicting actors with diι 
ferent interests. City was one of the most important areas of the time， especially because of rapid 
urbanization in Germany during this period. 
Following this criticaJ perspective， this articJe aims to reconsider primary schooJs at the turn 
of the century from the viewpoint of municipal poJitics in Strasbourg， capitaJ of the “ReichsJand EJ 
saβ Lーo吋lringen"(AJsace-Lorraine)， which was annexed to Germany after the Franco-Prussian 
War of 1870 -71 
1n focusing on the modernization of school system in the 8-cJass 5chooJ and on middJe schooJ 
(MitteJschuJe) reforms， this articJe drews attention to the following aspects: 1) SchooJ poJitics 
within the municipal government was an area， in which Left LiberaJs and SociaJ Democrats， the 
majority in the city Parlament， widely cooperated against poJiticaJ CathoJicism. 2) Based on this 
cooperation， the municipaJ government aJso deveJoped a reform program in primary schools. Net-
works of German cities beyond state boundaries suppJied references to necessary reforms. 3) 1n 
some cases， however， the integration of Strasbourg into this nation-wide urban network couJd be 
dangerous for the state government which hacJ to regard CathoJics and rural interests for the sake 
of the integration of AJsace-Lorraine日sa region into the German Empire. Therefore， the state was 
often forced to Jimit， if not deny， reform programme in the city. The centralized system of SchooJ 
acJministration， based on the French model. was Jargely maintained. 
On the one hand， the example of Strasbourg strengthened the plurality and dynamics of pri-
mary schools in 1mperial Germany and partially anticipated development after WorlcJ War 1.On 
the other hand， however， conflicts between City and State show the potential explosiveness of 
日choolpolitics， comparecJ with other welfare politics on the municipal level. 1n 1925， after the re-
turn of Alsace-Lorraine to France， this potential became reality， when the French government of 
the Cartel cJes Gauches approved the cJecision of the municipal parliament of Strasbourg to abolish 
denominational schools. This brought Catholicism to th巳centreof political autonomism in interwar 
French Alsace. 
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